






Utjelovljena svijest i naturalizirana fenomenologija
Sažetak
Tekst istražuje pravac u suvremenoj fenomenologiji i kognitivnoj znanosti koji teži inter­
disciplinarnoj suradnji dvije discipline. Pažljivim proučavanjem konstitutivne uloge živog 
tijela (Leib) za svijest i kogniciju, autori poput Varele, Thompsona, Gallaghera i Zahavija 
razvijaju novu istraživačku paradigmu da bi na originalan način nadišli tradicionalni du­
alizam duha i tijela. Najprije ću izložiti poziciju 4E obrta u kognitivnoj znanosti u vezi s 
problemom dualizma duha i tijela. Zatim ću izložiti Husserlov dualistički argument o su­
ćinskoj razlici između bitka svijesti i bitka svijeta: srž Husserlove transcendentalne metode. 
U trećem dijelu, objasnit ću kako suvremena enaktivistička i fenomenološka koncepcija 
živog tijela predstavlja način nadilaženja ontološkog dualizma između svijesti i svijeta, kao 
i između duha i tijela, te kako se ontološki dualizam može zamijeniti idejom ko-konstitucije 
utjelovljene svijesti i svijeta. Na kraju ispitujem u kojoj mjeri ova ideja zahtijeva naturali­




4E obrt u kognitivnoj znanosti
4E	pristup	kogniciji	kišobran­pojam	je	za	mnoštvo	međusobno	labavo	pove­
zanih	teorija	i	istraživačkih	projekta	u	kognitivnoj	znanosti	koje	objedinjuje	










































































cija	nad	 simbolima	čije	 je	 značenje	potpuno	nepristupačno	 svijesti.	Svijest	


















































Konekcionistički	 model	 kognicije	 analogi­
ju	pravi	ne	više	s	centralnim	procesorom	uz	
dodatak	memorije,	 nego	 s	 horizontalno	 dis­
tribuiranom	mrežom	relativno	nezavisnih	je­
dinica	koje	 stupaju	u	međusobne	 interakcije	
na	mnoštvo	 načina.	Ovaj	model	 pokazao	 se	
uspješniji	 za	 razvoj	 umjetne	 inteligencije	 i	
bliži	 empirijskim	 rezultatima	 neuroznanosti.	
Ipak,	fokus	ovog	rada	bit	će	enaktivizam,	pra­








































Poznato	 je	da	Husserlova	metoda	 fenomenološke	 redukcije,	putem	koje	 se	
otkriva	polje	fenomenološkog	transcendentalnog	istraživanja,	sućinski	uklju­
čuje	 stavljanje	u	 zagrade	prirodnog	 stava.	U	 tom	 fenomenološkom	epoché	
izvodimo	opću	neutralizaciju,	isključivanje	svih	postavki	koje	pripadaju	svi­



























tranjem	našeg	konkretnog	 iskustva.	 Jedan	od	njih	 bit	 će	 posebno	 značajan	
za	 Husserlov	 transcendentalni	 argument:	 svaki	 cogito	 može	 postati	 objekt	
‘unutrašnjeg	opažaja’,	 tj.	 refleksije	 (ibid.:	 79).	Akti	 refleksije	 specifični	 su	
po	tome	što	su	usmjereni	na	imanentni	sadržaj	svijesti.	Husserl	definira	ove	
akte	kao	»one	za	koje	je	sućinsko	to	da	njihovi	intencionalni	objekti,	ukoliko	





























Husserl	 koristi	 termin	 cogito	 u	 veoma	 širo­





storne	 stvari	 pod	 realitetima,	 nego	 i	 psihič­
ke	fenomene	i	uopće	sve	što	je	neka	stvar	u	
svijetu	i	što	ulazi	u	kauzalne	relacije	s	drugim	
stvarima	u	 svijetu.	Međutim,	ovdje	 se	 foku­
















pojava	objekt	 je	viđen	 iz	 jedne	određene	perspektive.	Ovo	mnoštvo	osjen­
čanja	 konstituira	 se	 iz	mnoštva	 čulnih	 podataka	 animiranih	 noetičkim	mo­














Husserl	 ovdje	 povlači	 sućinsku	 razliku	 između	 svijesti	 i	 fizičkih	 stvari	 iz	
epistemološke	perspektive	koja	definira	prvi	smisao	apsolutnog	bića	svijesti:	
njegovu	nesumnjivost.6
Drugo,	pri	kraju	zaključka	argumenta	 (47–50)	Husserl	pravi	 još	 radikalniji	
korak,	tvrdeći	da	je	svijest	apsolutno	biće	u	ontološkom	smislu.	Ovdje	uvodi	
pojmove	korelacije	i	konstitucije	svijeta	u	svijesti.	Svijet	je	korelat	svijesti,	
konstituiran	 u	 izvjesnim	 harmoničnim	 vezama	 svjesnog	 iskustva	 vanjskih	





































kao	 intencionalnom	korelatu	svijesti	koji	 se	konstituira	u	svijesti	 i	zavisi	u	
svojoj	egzistenciji	od	svijesti.	Naime,	djeluje	da	ovaj	dio	argumenta	vodi	u	
redukciju	svijeta	na	imanentne	sadržaje	svijesti,	tipa	Berkleyjevog	idealizma.	
Međutim,	optužba	za	 idealizam	Berkleyjevog	 tipa	 ipak	nema	 toliko	smisla	
koliko	 se	na	prvi	pogled	čini	 jer	Husserl	 ipak	naglašava	da	 su	dvije	 regije	
bitka	sućinski	različite.	Svijet	je	ono	transcendentno	u	odnosu	na	svijest,	ali	je	
ujedno	konstituiran	u	svijesti.	Husserl	ne	dopušta	redukciju	transcendentnog	
bića	 na	 sadržaje	 svijesti.	Kako	 onda	 shvatiti	 odnos	 svijesti	 i	 svijeta?	 Što	
Husserl	podrazumijeva	pod	konstitucijom?
Robert	Sokolowski	nudi	uvjerljivu	interpretaciju	ove	relacije,	naime	»realnost	




bilo	 da	 je	 to	 objekt	 teorijske	 spoznaje,	 praktične	upotrebe	 ili	 samo	 sićušni	





titi	 korelaciju	 između	 svijesti	 i	 vanjskog	 svijeta.	 Rudolf	 Bernet	 spominje	
ograničenje	Husserlova	pojma	transcendentalne	konstitucije:
»…	on	ne	zahvaća	u	potpunosti	reciprocitet	između	konstituirajućeg	i	konstituiranog.	Sve	dok,	


















U	 narednom	 odjeljku	 vidjet	 ćemo	 kako	 suvremena	 enaktivistička	 (Varela,	
Thompson)	i	fenomenološka	(Schmitz,	Gallagher,	Zahavi)	koncepcija	živog	













































































































Gallagher	 i	 Zahavi	 također	 fenomenološki	 razvijaju	 centralni	 pojam	 živog	















Sve	nam	ovo	govori	 da	 živo	 tijelo	 nije	 samo	 jedan	među	drugim	 fizičkim	


















Jasno	 je	 da	 nasuprot	 Husserlova	 ontološkog	 dualističkog	 argumenta,	 novi	
fenomenolozi	odlučno	tvrde	da	nema	misleće	bez	tjelesne	supstancije	i	pot­































s	 prirodnim	 znanostima.	Drugim	 riječima,	 fenomenologija	 ostaje	 transcen­
dentalna	disciplina.	Što	 se	 tiče	moguće	upotrebe	 transcendentalne	 fenome­












































Nadalje,	 ne	mislim	da	 se	 poriče	 značaj	metoda	 fenomenološke	 redukcije	 i	
vrijednost	tako	stečenih	uvida	ako	se	prihvati	da	su	svijest	i	svijet	međusob­






njenja	 zasnovanih	 na	 kontingentnim	 okolnostima	 koje	 proizvode	 iskustvo	
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Olga Nikolić
Embodied Consciousness and Naturalized Phenomenology
Abstract
The paper investigates a movement in contemporary phenomenology and cognitive science 
seeking to strengthen interdisciplinary cooperation between the two. By carefully studying con­
stitutive role of the living body (Leib) for consciousness and cognition, authors like Varela, 
Thompson, Gallagher and Zahavi are developing a new research paradigm to overcome, in 
an original way, the traditional mind–body dualism. First I will present the 4E turn in cogni­
tive science with respect to the problem of mind–body dualism. Next, I will present Husserl’s 
dualistic argument about the essential distinction between the mode of being of consciousness, 
and the mode of being of world: the core of Husserl’s transcendental method. In the third part I 
will explain how contemporary enactivist and phenomenological conception of the living body 
represents the way to overcome ontological dualism between consciousness and world, as well 
as between the former and the body, and replace dualism with the idea of co-constitution of 
embodied consciousness and world. Finally, I explore to what extent this idea requires naturali­
zation of phenomenology and defend Husserl’s epistemological dualism.
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